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КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД
ГРИГОРЬЕВ С. И.
ОСНОВЫ ВИТАЛИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ XXI ВЕКА
Книга обобщает 15-летний опыт работы научной школы виталистской со-
циологии, созданной автором на базе факультета социологии Алтайского го-
сударственного университета. Научная и научно-педагогическая деятельность 
данной школы опирается на ряд крупных региональных, всероссийских и меж-
дународных исследований, а также известные публикации рубежа XX—XXI вв. 
Издательство: Гардарики.Год: 2007 .Страниц: 239.
НИСБЕТ Р. 
ПРОГРЕСС: ИСТОРИЯ ИДЕИ
Идея прогресса в значительной степени определила облик западной циви-
лизации. Человечество развивается, «движется вперед», причем это движение 
понимается в двух аспектах — как накопление знания и как наращивание мате-
риального богатства. Идея прогресса в работе представлена в ее историческом 
развитии—от истоков до современности. Книга представляет собой классический 
труд по социальной философии и является одной из наиболее известных и цити-
руемых работ, написанных в традиции так называемой консервативной школы 
в американской социологии. 
Издательство: ИРИСЭН. Пер. с англ. Год: 2007.Страниц: 557. 
КОВАЛЕВСКИЙ М. М. 
ОЧЕРК ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЬИ И СОБСТВЕННОСТИ
Настоящая работа представляет собой серию лекций, прочитанных 
М. М. Ковалевским в Стокгольмском университете. По словам автора, целью 
«Очерка» была «тщательная критика господствующих теорий». Он стремится 
доказать, что «матриархальная, патриархальная и индивидуальная семьи были 
тремя преемственными фазами одного и того же развития». Используя примеры 
из жизни различных народов в разные времена, Ковалевский последовательно 
рассматривает эти периоды развития и исследует причины эволюции семьи и 
собственности. Автор использует богатый и разнообразный исторический и 
этнографический материал и ссылается на работы различных авторов. В своем 
«Очерке» он стремится к «синтезу выводов, уже сделанных этнографией». 
Издательство: Ком книга. Пер. с франц. Год: 2007. Страниц: 152 .
